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В докладе Белозерова В. Б. продемонстрированы этапы развития фундамента 
Западно-Сибирский плиты, показаны возможные направления региональных 
напряжений. Показана модель инверсионного развития структур сжатия во время 
частной и общей инверсии геосинклинального этапа развития и сводового рифтогенеза, 
которая объясняет наличие эрозионных выступов, представленных синклинальными 
складками, в доюрском комплексе. Отмечена важность вторичных преобразований 
горных пород в формировании коллектора в доюрском комплексе. Показано, что 
наиболее вероятным и прогнозируемым постседиментационным процессом является 
дигенетическая инфильтрация поверхностных вод. Предложена следующая методика 
поиска залежей в доюрском комплексе: 
1. Выделение карбонатных блоков по сейсморазведке; 
2. Прогноз зон развития органогенных построек (выделение зон доломитизации по 
данным сейсморазведки); 
3. Анализ морфологических особенностей горизонта Ф2 и прогноз распределения 
стоковых вод; 
4. Выделение перспективных зон для проработки; 
5. Анализ данных магниторазведки. 
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